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ABSTRAK 
Sari W, D.W. 2013. Keanekaragaman Moluska di Perairan Pantai Lekok 
Kabupaten Pasuruan. Skripsi. Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan 
Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing I: Dwi Suheriyanto, M.P, pembimbing II: Ach. Nasichuddin, 
M.A 
 
Kata Kunci: Keanekaragaman, Moluska, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan 
 
Moluska merupakan salah satu filum dari kelompok hewan invertebrata. 
Filum moluska berhasil dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang sudah 
tercemar. Kecamatan Lekok merupakan kecamatan pesisir yang letaknya paling 
Timur dari Kabupaten Pasuruan dan sering mengalami dampak pencemaran dari 
berbagai limbah industri dan limbah rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui keanekaragaman moluska di perairan Pantai Lekok Kabupaten 
Pasuruan. 
Penelitian dilakukan di Perairan Pantai Lekok Kabupaten Pasuruan pada 
bulan April-Juni 2013. Penelitian ini merupakan penelitian deskrtiptif kuantitatif. 
Sampel diambil pada lima stasiun pengamatan di masing-masing perairan dengan 
menggunakan Ekman Dredge dan pengambilan secara langsung. Sampel 
diidentifikasi di Laboratorium Ekologi Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan 
Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Hasil penelitian moluska di perairan Pantai Lekok Kabupaten Pasuruan 
ditemukan 16 spesies dan 305 individu. Keanekaragaman moluska di perairan 
Pantai Lekok Kabupaten Pasuruan tergolong sedang yaitu 1,75. Spesies yang 
mendominasi perairan Pantai Lekok Kabupaten Pasuruan adalah Littorina 
nebulosa. Ditinjau dari keanekaragaman dan parameter fisika-kimia perairan, 
perairan Pantai Lekok Kabupaten Pasuruan termasuk dalam kategori tercemar. 
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ABSTRACT 
Sari W, DW 2013. The Diversity Of Mollusks in Lekok Beach Pasuruan. Thesis. 
Department of Biology, Faculty of Science and Technology, State Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor I: Dwi Suheriyanto, MP, 
supervisor II: Ach. Nasichuddin, M.A 
 
Keywords: Diversity, Mollusks, Pasuruan District Lekok 
 
Mollusks are a phylum of invertebrate groups. Mollusk phylum successful and able 
to adapt to the environment that has been contaminated. Lekok districts are located at the 
coastal district of Pasuruan East and often affected by pollution from various industrial 
waste and household waste. This study aims to determine the diversity of aquatic mollusks 
in Pasuruan Lekok Beach. 
The study was conducted in Pasuruan Lekok Coastal waters in April-June 2013. 
This research is quantitative deskrtiptif. Samples were taken at five stations in each 
observation waters using Ekman Dredge and voting in person. Samples identified in 
Ecology Laboratory Department of Biology, Faculty of Science and Technology, State 
Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 
The results Lekok Coastal waters molluscs in Pasuruan found 16 species and 305 
individuals. Diversity of aquatic mollusks in Pasuruan Lekok Beach is classified as being 
1.75. Coastal waters dominate species Lekok Pasuruan is Littorina nebulosa. Judging from 
the diversity and physico-chemical parameters of waters, Pasuruan Lekok Coastal waters 
are polluted. 
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 البخس الملخص
 
 
 
 
 الأحٍبء، لسُ. أطزوحت. سلبق شبطئ ٌىىن اٌزخىٌبث اٌّبئٍت اٌنظُ فً اٌخنىع. ٢٠١٣. و  سبري درِبواحً
 دوي: الأوي اٌّشزف. ِبلانج إبزاهٍُ ِبٌه ِىلانب الإسلاٍِت ولاٌت جبِؼت واٌخىنىٌىجٍب، اٌؼٍىَ وٍٍت
  ِبجسخٍز اٌذٌن، نصٍح. اٌجىع ضذ اٌؼًّ ِنظّت: اٌزبنً اٌّشزف ، P.M .iS.S سىحٍزٌبنخى،
 
  ٌىىن سلبق حً اٌزخىٌبث، اٌخنىع،: اٌبحذ وٍّبث
 
 ػٍى ولبدرة نبجحت اٌٍغبث فً الأسزة اٌزخىي. اٌلافمبرٌبث ِجّىػبث ِن اٌٍغبث فً الأسزة هً اٌزخىٌبث
 جزاء حخأرز ِب ووزٍزا اٌشزق سلبق ِن اٌسبحٍٍت اٌّنطمت فً ٌىىن اٌّنبطك وحمغ. حٍىرج اٌخً اٌبٍئت ِغ اٌخىٍف
 حنىع ححذٌذ إٌى اٌذراست هذه حهذف. اٌّنشٌٍت واٌنفبٌبث اٌّخخٍفت اٌصنبػٍت اٌنفبٌبث ػن اٌنبجُ اٌخٍىد
 . بٍخش ٌىىن سلبق فً اٌّبئٍت اٌزخىٌبث
 وصفً هى اٌبحذ هذا. ٢٠١٣ ٌىنٍى اٌى ابزًٌ ٌىىن سلبق فً اٌسبحٍٍت اٌٍّبه فً اٌذراست هذه أجزٌج ولذ
. ِببشزة واسخزجبػهب اٌجزافت أٌىّن ببسخخذاَ ِلاحظت وً اٌٍّبه فً ِحطبث خّس فً ػٍنبث أخذ حُ. اٌىًّ
 ولاٌت جبِؼت واٌخىنىٌىجٍب، اٌؼٍىَ وٍٍت الأحٍبء، ػٍُ ِخخبز اٌبٍئت ػٍُ لسُ فً ححذٌذهب حُ اٌخً اٌؼٍنبث
 . ِبلانج إبزاهٍُ ِبٌه ِىلانب الإسلاٍِت
 اٌزخىٌبث حنىع وٌصنف. أفزاد ٣١٢ و نىػب ١٠ سلبق اٌسبحٍٍت اٌٍّبه فً اٌزخىٌبث جذث ٌىىن اٌنخبئج
 anirottiL  هى سلبق ٌىىن الأنىاع حهٍّن اٌسبحٍٍت اٌٍّبه ٣..٠ بأنهب شبطئ ٌىىن سلبق فً اٌّبئٍت
 اٌسبحٍٍت ٌىىن سلبق اٌٍّبه وحصنف اٌٍّبه، ِن اٌّؼٍّبث واٌىٍٍّبئٍت واٌفٍشٌبئٍت حنىع ِن انطلالب .asoluben
 .اٌٍّىرت
 
 
 
 
 
 
 
